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（注 3) Lissizyn, Oliver I，“Internntional Law 
in a Divided World，＇’ Inte1判ationalConciliation, 
No. 542 (March 1963), pp. 3--4. 




（『国際法外交雑誌』 69巻 4・5・6サ併合） 139～163ベ
ージ。 Anand.R. P.，“Attitude of Asian-African 
States toward Certain Problems of International 
Law，”International and Comparative Law Quar-
terly, Vol. 15 (Jan. 1966), p. 55. 
(/15) Roy, S. N. Guha,"Is the Law of Respon-
sibility of State for Injuries to Alian a Part of 
Universal International Law？” American .Journal 
ο,f International Law, Vol. 55, No. 4 (Oct. 1961), 
pp. 867-868. 
( It6 ) Lissitzyn, op. cit., p. 4; Castanfala, Jorge, 
The Under-de・r>eloped Nations and Development 
of' International Law, lnternatianal 0棺 ・anization,
Vol. 15, No. 1 (Winter 1961), p. B9. 
（法 7) 第二次大戦後の悶有化ケースの資料が同組
事務総長報告として提出されている。
Report of Secretary General, Pa門 nanentS,n-er-
eignty over Natural Resources (Annex), l. N. 
Doc. A/9716 (20 Sep., 1974). 
mニ8) Friedman, Wolfgang，“On Ceneral Cource 
in Public International Law，＇’ !lrademie de droit 
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on Establishment of a New International Economic 
Order)J慌時（決議3201C S -VI），第29回国連総会
における「諸国家の権利義務憲章（Charter。fEco・




































































U. N. Conference on Permanent Sovereignty over 
Natural Resources，“Historical Summery of Discu -
ssions Relatin釘 tothe question of Permanent Sov-
ereignty of Peoples and Natural Wealth and 
Resources，” A/AC. 97/1 (12 May, 1959); Hyde, 
J. H，“Permadent Severeignty over Natural Wealth 
and Resources，” American Journalザ Int'lLaw, 
Vol. 50, No. 3 (1956), p. 854; Baneijee，“The Concept 
of Permanent Sovereignty over Natural Resources: 
an Analysis，” Indian Journal of Int’l Law, 
Vol目 8( 1968), p. 515；松井芳郎「天然の衝と軒以1
に対する永久主権J（『法学論策』第97巻第 3｛ラ） 35～ 
57ベージ。
（淀2〕 本稿で1flした決滋立；は E/C.97/11 (29 




(it 4〕 A/AC.97/1, para. 1. 
( /l:5) A/AC. 97/1, para. 2. 
〔t6) Ibid. 
(It 7〕 A/C.2/L 165 and corr. 1 to 3. 
Ci主8〕 Whiteman,Dijest Int’l Law, Vol. 8, p. 
1027. 






（注11) A/AC. 9711. para. 6. 
（注12) E/CN. 4/705 draft resolution FL 
（注13) A/AC. 97/1. para. 3. 




（注17) プラジノレ， コスタリカ， エノレサドパドノし，
ギリシア，インド，パキスタン，ポーランド，シリア，
ヴェネゼェラの 9ヵ国で構成。
（注18〕 A/AC.97/1. para. 5. 
（注19) Ibid. 
(ll:20) A/AC. 97/1. para. 12. 
（注21) 天然資源恒久主義委員会の討議は，松井
前掲書に詳しい。 Hyde，ゆ.C1・t., p. 806 ; Garn boa, 
M.J.，“The Permanent Sovereignty of Peoples and 
Nations over Natural Resources，” United Nations 





〈注23) A/AC. 97/5. Rev 1. 







（注26) 決議1803(XVD）については， G創刊 K.N., 
“Permanent Sovereignty over Natural Resources; 
An Analytical Review of the United Nations Decla・
ration and its Gemesis，＇’ lnt!l and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 13 (1964) p. 398; Schwebel, 
s.，“’fhe Storv of the United Nations Declaration 
oロPermanentSouvereignty over Natural Resources，＇’ 
American }far Association Journal, Vol. 49, 
1963, p. 463; Committee on Int’i Law，“Report on 
United Nations Resolution 1803 (XVII) on Penna-
nent Sovereignty over Natural Resources，” R町 ord
of the Association of the Bar of the City of New 
38 
York, Vol. 18 (1966),p. 337; 0’Keef, P. J.，“United 
Nations and Permanent Sovereignty over Natural 
Resources，” Journal of World Trade La叫 Vol.
8, No. 3 (May-June 1974), p. 293; Baneijee, op. 
cit., p. 535 ; Mughraby, Pe門ηanent Sovereiguty 
仰 erOil Resources, 1966, pp. 15--42；松井前掲書。
（注27) E/3511. A/AC. 97/73. この決議案は多く
の修正を受け（A/AC.2/6. 654 and corr. 1），全体で
60-5-22 （棄権〕で採択された。
（注28) 米案 A/C.2/L. 668.英案A/C.2/6. 669. 
（注目） A/ AC. 2/6. 670. 
(IUO) A/C. 2/SR. 850. para. 32. 
C 1u1〕 A/C.2/SR 855. para. 47. 
引い32〕 A/C. 2/SR 842. para. 17. 
（注33〕 A/C.2/SR 842. para. 4. 
（注34) A/C. 2/SR 846. para. 18. 
（注35) A/C. 2/L倒 6.
（注36) A/C. 2/SR 850. para. 16. 
(/137〕 A/C.2βR 835. para. 10. 
( ll:38) A/C. 2/SR 850. para. 20. 
( /139〕 A/C.2/SR 850. para. 16. 
〔HAO) A/C. 2/SR 846 para. 4. 
( /l:41) A/C. 2/SR 845. para. 39. 
（注42) A/C. 2/SR 845. para. 31.プラプ連合も，
閑有化の際における補償は草案の震要な原則であると
述べている（A/C.2/SR 842. para. 12）。
（注43〕 A/C.2/SR 834. para. 25. 
（注44) A/L. 2/L 686/Rev 2. 
（注45) A/C. 2/L 686/697. 
（注46) A/C. 2/6 686/Rev 3. 
川 47〕 A/C.2/6 697/Rev 2. 
（注48) A/C. 2/SR 858 para. 16. 
(lt'.49) A/C. 2/SR 851 para. 29. 
（注50) A/C. 2/SR 834. para. 27-33. 
（注51〕 A/C.2/SR 8日.para. 55. 
（注52) A/C. 2/SR 852. para. 19. 
（注53〕 A/C.2/SR 845. para. 39. 
（注54〕 A/C.2/SR 851. para. 13. 
（注55) A/C. 2/SR 858. para. 12. 
Ct七56) A/C. 2/SR:851. para. 6, A/C. 2/L 691. 




るj と述べてしる。 （Mughraby,op. cit., p. 30) 
(it59) A/5344/Add. 1 and Acid. 1/corr. 1. 




( lt:63) E/3840. 
Ot64) A/C. 2/L 806 and Acid. 1 and Rev 1. 
（注65) A/C. 2/828 and Add. 1. 
（注66) アノレジエリア， ピノレマ， タンザニア， ボー
ラント”， fラン，イラク，ウクライヲ，シリア，パナ
マ，モーりタ： 7，アラブ速f,-' りl二ア，モロソコ，
:,_ －ーこZ• 0 
(tt,67) A/C. 2/SR 1050. para. 7. 
Ot68) A/C. 2/SR 1050. para. 5. 
（注69〕 A/C.2/SR 1050. para. 2. 
（注70) A/AC. 2/SR 1050. para. 34. 
（注71) A/C. 2/L 873. 
（注72) A/C. 2/SR 1050. para. 23. 
（注目〕 A/C. 2/SR 1059. para. 16. 
(it74) ノルウェーは，外同投資協定の週)fl，外向
投資へのセーブガードを第 4l)'{b'. ;j及 Lていないと主
張している（A/C.2/SR 1053. para. 4）。
( iT:75) A/C. 2/L. 885. 
(ft76) A/C. 2/L. 886. 
(tt.77〕 ザンビ γ （A/C.2/SR 1053. para. 19). 
Ot78〕 A/C.2/SR 1050. para. 2. 
（注79) A/C. 2/SR 1053. para. 13. 
（注80〕 A/C.2/SR 1050. para 32, 1052. para. 
18. 
（注目1) A/C. 2/L. 873 and Rev 1. 
( 1182) A/C. 2/SR 1051. para. 33. 
(lt83) A/C“2/SR 1052. para. 26. 
（注品4) A/C. 2/SR 1052. para. 14. 






“氏自centDevelopment in Permanent Sovereignty," 





ているが， これら報告の詳細は， E/4969.E/C. 7/13. 
Committee on Natural Resources, ＇‘Report on the 
First Session" (22 Feb-10 March 1971), ECOSOC 
O伍cial/Record,Fiftieth Sess., Supplement No. 6. 
E/5097. E/C. 7/22, Fifty-second Sess., Supplement 
No. 5. E/5247. E/C. 7/43, Fifty-fourth Sess., Supp-
lement, No也 4.
〔注88〕 E/5170.
（注89) 討議の詳紛は UNCTAD,Trade and De-
velopment Boa1・dOfficial Records, Twelfth Session, 
First and Second Parts (TD/B/SR 313司 342,353-356 
and 358-360). 
(It二90) UNCTAD, Doc. 1、D/B/421,Jou門 wlof 
lVorld Trade Lau’， 1973, p. 376. 
( it91) TD/B/SR 335. para. 7. (Ibid., o伍cialre-
cord, p. 244). 
（法92) A/C. 2/L. 1328 and corr.アイスラント・o〕
提案説明 A/C.2/SR para. 45. 
（注93) A/C. 2/L. 1334. 
Ci主94〕 A/C.2/SR 1577. 
（注95) 反対したのはイギリスだけである。
〔注96) Int'! Legal Matterials, Vol. 13, No“ 3 
(1974), pp. 715吋 719‘（川凹侃編『今日の南北問題』円
本評論社 2（ゆ～225ベージ〔仮訳〕〕
(tl:97) lnt'l Legalル｛aterials,Vol.14, No. 1‘I 
畑茂二郎・雨林秀雄編「茶本条約・資料集J325ベー
ジ（仮訳〉。
(tt98）“ Permanent Sovereignty over Natural 
Resources as a Cornerstone for Int’l Economic 
Rights and Duties，” P. J. I. M. Wail.rt, Essa）明 on
Int'! Law and Relations, 1977, p. 311 (Sijoff). 
（注99) 先進闘儲保説明の内容は，Int’fLegal Ma-
t円・ials,Vol. 13, No. 3 (1974), pp. 744-766. 
uuoo〕 R・C・A・ ,t，、ワイトは， f国平fftの合法
燃の安件として If：ι~ な補償要併が依然存在するという
ことは難 LL、0 ；！＜らにこの新 Lい基準は悶有化闘の間
内法規を九該支配としており，除111化を関際分野のも
の庁なくし fこように思われる」と述べている。 White,
Robin C. A.，“A New International Economic Or-
der，＇’ Int'l & Comparative Law Quarterly, Vol. 

































































































































































































































（注 1) 川畑茂て郎『同際法 I.1〔新版） 有乱闘
昭和48年 310ベージ。
( /1:2 ) Bin Chen，“ The Rational of Compensa-
tion for Expropriation，” The Grotius Society, Vol 
44, London, The British Institute of Int'l & Com-
parative Law, 19日丸 59,p. 274. 
(rt 3) Oppenheim, L., lnt'l /,me, 8th ed. Vol. 
1, Longmans, 1955, p. 2内6.
（注 4) S.S. Winbleden Case (1923); 憐！JII'.｛コリ1,
『国際判例研究 l』 千i斐限1 19 ＇.~3年 6ベ－ ,; 0 
（注 5) Brownlie, L., I》rinciゆleof Public Inter-
national Law, 2nd. ed., Oxford, 1973, p. 575. 
(/Hi) ヒギンズl:t，凶述機関長年に？）fこる実i]Lt, 
いまや「l1Jとの l:t際的権利力、 1(ti: してL、ることの十分
な証拠が挺Ilされているとする。 Higgins, R.，アhe
development of International Law through the 




Ci± 7) Ge1唱， op.cit., p. 446. 
(it 8) Benejei, oρ，rit., p. 516. 
（注 9) Wordy, B. A., E.xJうroj>riationin Public 
I河ternationalLaw, Europ日anBusiness Ser., 1959, 


















べている。 Gess,oj>. cit., p. 416. 
〔LUO) 飢白権の法的性質に関する学説について
は．大津章「領峡および領域概念の法w的構成」（『間
際法外交法雑誌』 H召和 3年 2J～4年4月〉参照。
(itll) 安藤勝美編『発展途上諸凶の鉱業法』アジ




C i.l12〕 Ganboa,op. cit., p. 30. 
〔iU3) 安藤勝美『アノレジエリアの行力11m発協定』
アジア経済研究所 1978年 80ベーン。
(/U4〕 deWart, op. cit., p. 311. 
（汀15) Sharter, Oscar, Sharing the World Reso・ 





















































































































































と上ぶ方が現実的であると述べている Hyde,H. J., 
“Permanent Sovereignty over Natural Wealth and 
Resources，・’ American Journal of Int’J Law,Vol. 
50 (1956), p占 862.
Cit 3) 『石油採姻権に関する契約の変滋』 l；本品
平ノしギー経済研究所 1968年。
（日 4) Grimin, Paul，“From Concession to Par-
tici凶 tionRestructurin日theMiddle East Oil I叩！us-
try，＇’ Neu.1 York University Law Review, Vol. 








済』 アジア経済研究所 1970年 301ベージo
（注 6) 合弁事業方式はその他， Pan American 
Petroleum-NIOC ( 19 5 8年）， AUXIRAP-PET-





主要契約条項｛4)J （『海外商事法務』 111号） 13ペ－
"o 
（注9〕土井前掲脅 14ページ。
〈注10) 1963年， Perminaは， StandardOil of N. 
1 と Socony孔fohil,Standar<l Oil of Californiaと
Texaco, Royal Dutch/Shell, Standard Oil of India, 
California Asiatic Oil Co.と TexacoOverseas Pe-
troleum Co.など五つの契約を綜紡した。
（泣Ul) この同者の相違はわずか技術的な差にしか
すぎないと？？われる。 Smith,David N. and Louis T. 
Wells, Jr.“Mineral Agr宅ementin Developing Coun-
tries: Structure and SubstanceぺA.mericanJour-
問 lof Int’I La四， VoL69, No. 3 (1975), p. 585. 















































C il'1〕 Mugrhal】y，ψ，l'it.,). Hi]. 
（アジア経済研究所経済協IJ調査室〉
